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  

  
 ,  
   
 
.  ,     
4
, .. -  
4  
-   
, 






  - 
 --
 : 
!	 1.   , 
+ + 
 
  – 
-
, ,  .-, 
, #, 

, , . !	 2. .  +,  
    -. !	 3.   - 
  
   
.




.4  3 , 
   
 
 
4. : 1) &!    2-
 ,  
.  
 ; 2) !!(*   
.,+  ,      
;  
3) +&    
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  .  
!("!(": 
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+. !  





 +,    . 
+
  
  ,  
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  ,  -.  
+
, 
  , +.  .: ) EQ-5D-3L 
+  
) 
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4 , 5  .    
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  1  
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.,   +
 
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   &  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% 
 -  
   &  . 
#  .  , 
   &  ,  
   4
+ 





+ -  .  1 
 
   .  
 ..  4 




   ,  
 ). $+  .  -  ., - 
 .
  & .,  +   4 
  
-. . . , -   
, +   .+  
. 
 
)+,  .   +    &   
 -. 
	-  .  - 
 . –  „+ 




 .  +   .  
   



















 + .  ,    
  
. +  , 5  .  +  +. 

 !  ! 	  4.  .  
,      ., -  





 +  
 ,  
 
+ +. -,  . .  
- 
-  -  
 
  &  . 	-  
.    
  
  &   

 +      0  10   4  
 
.,  4 .   + 
,    
 & 





   +  +
 +,   
 : I ):  - .- .;  II ): - 
. .  III ): - 
- .. 
 
   
  .  +
 
 
+,   4.  +. % ,  -  
 
 
 .  -  +  
  &    ,  4 , 

 ..  
2.2.2   ! "!-  
)1 
 -
    
   -,  
.






   
,  -  +
  
. 
   .    & 
   
. 
.  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 (!!  
( 
3.1 &	 ': (!!  
( 
3.1.1 !!!   "!
  
 
-   
+
   + - 
 SPSS  Windows ver. 12.0.  -  - 
 
   






   





   
   








   5 ,   . 
  !NOVA  Post Hoc Tests  ,  


    
 
  (!)  
- .  
  4  ,   
Students’s t-test (.- .)  8² - 5  Pearson 












 .  +
  . 
  ( 







.  . 
     - , 












)*  2. 
 




    .) 
(% -21.12.2011) 
 
  EQ-5D-3L – 
-
 
 )5 % )5 % 
 ( 0(!) 
+,  49%  52.9% 
&  51%  47.1% 
+ – 
18-20 NA NA 46 4.4 % 
20-29 27 230 13.59 % 161 15.3 % 
30-39 34 898 17.42 % 192 18.3 % 
40-49 28 236 14.09 % 127 12.1 % 
50-59 29 490 14.72 % 166 15.8 % 
60-69 23 667 11.81 % 133 12.7 % 
70-79 13 880 6.9 % 159 15.1 % 
80 + 5 979 2.98 % 66 6.3 % 
#- ,    
      

  21.12.2011 –  
 
 
  EQ-5D 
-
 
$ 4.6 % 4.0 % 





3.1.2   (!!! ! "!   EQ-5D-3L  
3.1.2.1 "*–  !! 
 
	! 
  &  4,    - . 
   
    26.5% (n=278)  ,  52.2% (n=548)  

 . 
    ,  11.6%  (n=122) . 
 . 
   . %5-. 4  - 
. 
  „
,/“ (56.8%, n=636). 
  
   -
  
 





)* 3. )5     4 
  EQ-5D-3L – , 
 
 (  
















)5 % )5 % )5 % )5 % )5 % 
  690 65.8 802 76.4 748 71.3 448 42.7 454 43.2 
.  348 33.1 230 21.9 283 27.0 560 53.3 489 46.6 
.  12 1.1 13 1.7 18 1.7 42 4.0 147 10.2 
∗ %
  
+.  . + 
 
 
( 2. .  
  




3.1.2.2 ""   - ""!	   
 1 

 + : [   0 (5-
1 

 +,  .,   
)  100  
(5- 

 +,  .,   
)] 
 5  

 + - - ! 

 -
  70 (SD±23).   5  !  

+
    
: 18-24 . - 85.55; 25-34 .- 79.81; 
35-44 . - 78.56; 45-54 . - 70.73; 55-64 . - 57.58; 65-74 . - 48.65;  
975 . - 39.69 (






  !  
+

























































 -  
 . ., - 
+,
.  2012 .,    Euro-Qol Group,  
 20 
  7  EQ-5D-3L  -
. 




























 . .,  -
  EQ-5D-
3L 











, . 25% (n=152) 
 . 
    
,  2.1% (n=13) .  . 
   , 
 
  
 52.2% (n=548)  
 . 
 
   ,  11.6% (n=122) .  . 
  
 .  
)     4 
 . (. 
 ,)  
   
  -
    
5  #




   
, -
  EQ-5D-3L 
+ (
, 
$ 4).  
)*  4.    
 . 
  - 


































34.2 23.3 28.7 57.3 56.8 
 
  
  5  !  70.  

,  5  ..
  




  77,   5  !  
- 

  2012 . -
  EQ-5D-3L  78,     

 (.  	  71, 
 76,   : 78).  $
 
  . 







+,   





3.1.3   
!"!! 	$( ,  












5   
+
  (< 0,001).  
 
   
+
   4 
 .  
- 
 $ 5. 
- 
   5  .  !  

+  - -   (!NOVA 
Scheffe Post Hoc Tests). ( 








   - -. (<0.05),  2- 
  .,  25-34 . (79.81)   18-24 
. (85.55)  35-44 . (78.56). 
 
)*  5.  
    






18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 975 

, 11.3% 12% 9.3% 22.8% 47% 64.1% 65.3% 
.-,
 3.4% 5.3% 4.0% 8.1% 40.4% 60.0 % 54.0% 
-5  
5 
6% 10.7% 6.0% 18.1% 47% 56.9% 55.8% 
)  
%-, 




32% 43.3% 42.6% 71.8% 66.9% 69.9% 70.7% 
 









- ,  2- 
 
 „
















 5  +
 „/ ,“  
„
,/ “ ( 2).  5  ! .
 
 85.55  5-. 
+
   39.69  5-
+ 
( 3).  54 1 
+ -

   
5  !. 
b. 
    
	

  - -. 
+ .,  : 
-  .  
,   (8²=51.79, 
<0.001). +,  (44%) 
 
- .  ,, 




- . + .,
 (8²=51.79, <0.001). 
   .+, . . + 
.,
  33%,   ,  12.7%. 
- .  
+1
  -5 5 (8²=29.86, 
<0.001)    .+, 35%   , 21.5%. 





 “  
,“ (.+,, 61%  ,,  53.1%) 
%  

 - -. 
+ .,   
.  „
,/“  (8²=1.78, =0.41).  
( 
  5  .
  ! ., 
    - -. (t=-6.45; p=0.001),   
5  .+,  61.59,   ,  70.54. 
)). +, 
 






   
+
 +
 -  ( 
2-  
+
  25-34 .  45-54 ., 
  
„-5 5“), 
, $ 7. !+    
„
,/” 






 ,  11.2% (n=62)  .+,  9% (n=45)  , 
  . . . 







 .  .   ., 

 (<0.001)   -    ! 
 
  




  + (70.54 
 ,  61.6  .+,).    !   
   
 
+
 ,  

, -, -  65 1 
+ 
   - -. (>0.05)  5  ! 
-
   -
  
+
  65-74 . (55.4-
,; 45.5-.+,; =0.001)  975  (46.24-,; 36.2-.+,; 
=0.001).   
c. 
  "  
	

  - -. 
+ ., .5 
, :  
- .  
, (8²=112.63, <0.001), 
- .  .,
 (8²=85.32, <0.001), 
- ., .  
+1
  -5 5 
(8²=78.89, <0.001), 
- .    , (8²=136.98, <0.001), 
- .  
,/  (8²=43.84, <0.001). 
	

  - -. 
+ ., 
..
  !  .5 , (8²=532.57, <0.001). % 
 

 - -.  
  5  
.
 .-
  .  ,
  .5 - 
 
   5  .  ! 
..+    .5 .  - 
  (!NOVA Scheffe Post Hoc Tests). 
19









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- .  
  





  + .5  
,
  .5 - (+
  5  79.08  




 -  

+: 83.4%  .5  95.5%  ,
  .5 
-   
+  45 1 
+.    


  .  !  .5  .  
5-.   5-
+ (<0.001).    25 
1 
+ 5-
  .  !  ,
  
.5 -   .5 (+
 - 88.8  87.1),   
5-
+ .  5-
  .5 (49.6)  
5-  .5 (39.6). -
 , -   

 
- -.   1   5  




+  25 
1 
+, ..   

 
   .5
.  
d. 
  ) 
*  "!! 
  .  

 - -. 
+ 
.,   
 .5
 :  
- .  
, (8²=46.95, <0.001), 
- .  .,
 (8²=69.25, <0.001), 
- .  
+1
  -5 5 (8²=71.86, 
<0.001), 
- ., 
+    , (8²=91.34, 
<0.001), 
- 
,   (8²=39.38, <0.001). 
	

  - -. 
+ ., 
..
  ! ..+    
 .5
 
(8²=542.38, <0.001).  
)): (,  .    .   
 
 -. .  








    
 ., 
   
 
  -    ! 
(  – 79.6; 
-    – 55.5). 5 . 
 
      
+
   
,     
+,
 (>0.05).  
e. 
  ! 
%  

 - -. 
+ ., - 
,   :  
- .  
, (8²=8.01, =0.078), 
- .  .,
 (8²=9.04, =0.17), 
- .  
+1
  -5 5 (8²=6.69, 
=0.35), 
- .    , (8²=9.1, =0.17), 
- 
,/ (8²=5.38, =0,49). 
 
   5  .  !  
  - , -  




  5 .,  - 
. 
)): %.   
 .  


 + ., 
 .    
 
, - „. .“ 5-
  + 
 . -  (.:  . 
,: 
 .  89.3%  ., 66.7%  ,    
., 65.2%  +  61.9%   ). %5-

  5  .  ! . 
 .  
(74.64).  + ,     ,    
.  5   
 +
 65.57, 





   
 . „“  

 - -. 

+ .,     .:  
- .  
, (8²=31.01, <0.001), 
- .  .,
 (8²=29.3, =0.001), 
- .  
+1
  -5 5 (8²=20.7, 
<0.001), 
- .    , (8²=41.36, <0.001). 
%  

 - -. 
+ ., 
„
,/“       (8²=5.38, 
=0.49).  
   5  .  ! 
     -   
(!NOVA Scheffe Post Hoc Tests);   

 - -. 
 ., .
 „ +. “  „  
..“. 
)): 6,    .    
 
 - &.    
-,  . .  5-
  
    
,    ., 
       
  5-+     . %. - 
-.  . 
  „
,/“.  
5  .  !    71.10 (  
..), 68.85 ( +. )  60.99 (). 




  "!! ( ,   .   
+
  
+  7). 
%  

 - -. 
+ ., . 
   
 ,  -: . 
 





(8²=1.81, =0.4), .  
+1
  -5 5 
(8²=0.47, =0.79), .    , (8²=0.11, =0.95), 

,/ (8²=1.19, =0.55). ( 
  5 
 .
  ! .,   .   
- -. (t=1.074; p=0.294). 
)): %. +
  ., &  ,  
 .  ,    . (.  . 24 
-
  
 .  -   . ). 
b. 




  - -. 
+ .,  

 (+. ..  -
)   : . 
 
, (8²=35.9, <0.001), .  .,
 
(8²=28.39, =0.001), .  
+1
  -5 5 
(8²=31.16, <0.001), .    , (8²=87.6, 
<0.001), 





   
 
  ,  . .  
  . %., 
 
. 
, 91.1%    .. 





  ., 18  30 . 
c.  
  !  ) 






-     
:  
- .  
, (8²=150.19, <0.001), 
- .  .,
 (8²=166.69, <0,001), 
- .  
+1
  -5 5 (8²=127.3, 
<0.001), 
- .    , (8²=114.61, <0.001), 
- ., 





   5  .  !  

    -   (!NOVA 
Scheffe Post Hoc Tests) 
 - -.   
  
  - 
 . 
-  
;    . .   .+ . 
0  
   -
 - -.  
 . 












   4  
,   

 -. .    - 
   
- -
 5  .  !  4  

  - 
. %5-
 .  ! 
-
   
1 
- .+ (79.15),  
5- (45.7)    - 
. - 





  - 
 . 
-  
;    .  
1-.+ (<0.01). 
0  
   -
 - -.  
   1    ! (>0.05). 
d. 
  ( 
 "  
$
 
 . ‘  .- 4’, -  




+ .,  .- 4  -
  
.
 :  
- .  
, (8²=31.64, =0.005), 
- .  
+1
  -5 5 (8²=25.3, 
=0.03), 






 - -. 
+ ., .- 
4   -
  .
 :  
- 
 -  
,/   
(8²=18.1, =0.2)    
- .  .,
 (8²=20.5, =0.12). 
 
   5  .  ! 
 .- 4   -   
(!NOVA Scheffe Post Hoc Tests)   

 - 




)): &  
   -
  




.  - 
,   4- 

 (  

 - -. 
+ ., 
„
,/“  4). 6, 
 -
 
.- 4  ..
 &  -
    - 
4 (>0.05). %5-
 .  
   ! -
 
4  .- 4 ., 1200-1600 
. (82.9),  5- –  
  .- 4  240 
. (62.4). ,    ,, - 
26%   
 -
  ,  - 4 . 
$   





 &,   .,  
  

   ,  
    . 
 ., 4  






  - -. 
+ ., 
 
   : 
- .  
, (8²=406.23, <0.001), 
- .  .,




- .  
+1
  -5 5  (8²=252.1, 
<0.001), 
- .    , (8²=242.73, <0.001), 
- 
,/ (8²=56.68, <0.001). 
 
   5  .  ! 
 
    -   
(!NOVA Scheffe Post Hoc Tests)  

 - -. 




  .  

         
+.  
, 
 .,   




“  „-5 5“, 
.  ,   
-
   
 
 „/,“  „
,/“.   
 65-1 
+ 5- .  
  ! . 
  
+,    +  (55),  5-

 –     ,   ,  ., 
.    65-1 
+ 5- 
.  
  ! .    (22.23),  
5-
 –   
+,   ,  .,  









   EQ-5D-3L 












+.,  + 
 +5    
.    , -.-  
 

  .,     
    
 ,. 



















  4), 
+5     










  EQ-5D-3L 
+ (, 
, 
!.  .).  
a. 
  (- 
 -
, 30.3% (n=318)  
  
, - 1 






+ ., 221  
 : 
- .  
, (8²=31.13, =0.001), 
- .  .,
  221 (8²=39.66, 
<0.001), 
- .  
+1
  -5 5 (8²=32.26, 
<0.001), 
- .    , (8²=45.87, <0.001), 
- 
,/ (8²=16.73, =0.002). 
 
    (!NOVA Scheffe Post Hoc 
Tests)  

 - -.  
  
5  .  ! .,  . 
)): ;2   -    

  1- 
 
+4 &. (   

 $ 7    -, - 1- +
  -. 


 .  1-,  5-. 

 
. .    1,  +
    
-  ..
  
  !. -,    
  
+
 ,  

 -  - 
  
 .  
+






    

 - -. 
 
     5  .  ! 
.,  ,  1- 
. ( , 
+.,  




 .. 65 -  
 
 5  .  ! .,     
- -. (>0.05) .. 1- 
    

  
  .  
 . % 65  
 
  5  .  ! .,  
 
1 1-, 1-  1-  - -. 
(<0.05) .. 




  1-,  5- 
 
     
1. $  4
+ - 4, - 1-   -
. 

 .  1-. 
)* 7. )5 ()  4, 
 . + 
 
 
  221,  
  EQ-5D-3L - ;  


















1- 74 (23.3%) 46 (14.5%) 58 (18.3%) 143 (45%) 162 (50.6%) 74.37 

1 1- 88 (44.9%) 71 (36.2%) 76 (38.7%) 144 (82.4%) 122 (62.2%) 57.46 
1- 175 (36.7%) 129 (24.3%) 164 (30.8%) 312 (58.7%) 309 (58.2%) 63.74 
 
b. 




 ( 2 + 
.-)?“    
  







. $,  
 . -. .: 
-  
, (8²=50.93, <0.001), 
-  .,






  -5 5 (8²=44.73, =0.001), 
-     , (8²=70.8, <0.001), 
-  
,/ (8²=24.39, <0.001). 
( 
  5  .

















    
+
   20 . 
(32,6%), 
  –  40-49 . (29,1%),  5-+  + 
 -  




 .  -
   


  + - !:  .  
 
 
   79,9 (n=166)  63,2 (n=833)  

 (t=8,87; p=0,001). 6,  






  +.  
c. 
  $)  )
! " 
	
  - -. 
+ ., -  
4  +
    . 
+
 




  !. 6,  . 4 
  






- .  
, (8²=32.62, <0.001), 
- .  .,
 (8²=50.46, <0.001), 
- .  -5 5 (8²=38.19, <0.001), 
- .   (8²=19.17, <0.001), 
- .  





  5  .
  ! ., 








+4 &. 	-,  . 4 
+








   50-93%    4 










    4: +
- 75.4  62.9 
(<0.001).  - 4  +
 
  (. , 14, 
, ,, 
,   ..),   -    




 . % . 
 
 








. -  . 4
 
,  -  
+ 4
  
 .   


 4  
  , 5  
+






 .  
3.1.4    
a. 
   (  '/	 *  





  : 
- .  
, (8²=14.79, =0.001), 
- .  .,
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Ɂɚ ɜɫɹɤɚ ɝɪɭɩɚ ɬɜɴɪɞɟɧɢɹ ɩɨ-ɞɨɥɭ, ɦɨɥɹ, ɨɬɛɟɥɟɠɟɬɟ ɤɨɟ ɬɜɴɪɞɟɧɢɟ 
ɨɩɢɫɜɚ ɧɚɣ-ɞɨɛɪɟ ɤɚɤɜɨ ɟ ɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɬɨ ɜɢ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɞɧɟɫ. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ 
ɤɪɴɫɬɱɟ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɱɟɬɨ ɫɪɟɳɭ ɬɜɴɪɞɟɧɢɟɬɨ, ɤɨɟɬɨ ɫɬɟ ɢɡɛɪɚɥɢ (ɢɦɚ ɫɚɦɨ 




ɇɹɦɚɦ ɧɢɤɚɤɜɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɤɨɝɚɬɨ ɯɨɞɹ ɧɚɫɚɦ - ɧɚɬɚɦ.    
ɂɦɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɤɨɝɚɬɨ ɯɨɞɹ ɧɚɫɚɦ - ɧɚɬɚɦ.    
ɉɪɢɤɨɜɚɧ/ɚ ɫɴɦ ɧɚ ɥɟɝɥɨ.    
 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ 
ɇɹɦɚɦ ɧɢɤɚɤɜɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɦ.    
ɂɦɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ ɦɢɹ ɢɥɢ ɫɟ ɨɛɥɢɱɚɦ.    
ɇɟ ɦɨɝɚ ɫɚɦ/ɚ ɞɚ ɫɟ ɦɢɹ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɥɢɱɚɦ.    
 
Ɉɛɢɱɚɣɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪ.,  ɪɚɛɨɬɚ, ɭɱɟɧɟ, ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɚ ɪɚɛɨɬɚ,  
ɞɟɣɧɨɫɬɢ, ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɴɫ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɢɥɢ ɫ ɩɪɟɤɚɪɜɚɧɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ) 
ɇɹɦɚɦ ɧɢɤɚɤɜɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɤɨɝɚɬɨ ɢɡɜɴɪɲɜɚɦ ɨɛɢɱɚɣɧɢɬɟ ɫɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ.  
ɂɦɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ,  ɤɨɝɚɬɨ ɢɡɜɴɪɲɜɚɦ ɨɛɢɱɚɣɧɢɬɟ ɫɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ.  
ɇɟ ɫɴɦ ɜ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɦ ɨɛɢɱɚɣɧɢɬɟ ɫɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ.    
 
Ȼɨɥɤɢ/ɇɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɇɟ ɢɡɩɢɬɜɚɦ ɧɢɤɚɤɜɢ ɛɨɥɤɢ ɢɥɢ ɧɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.    
ɂɡɩɢɬɜɚɦ ɭɦɟɪɟɧɢ ɛɨɥɤɢ ɢɥɢ ɧɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.    
ɂɡɩɢɬɜɚɦ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɫɢɥɧɢ ɛɨɥɤɢ ɢɥɢ ɧɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.    
 
Ɍɪɟɜɨɠɧɨɫɬ/ Ⱦɟɩɪɟɫɢɹ 
ɇɟ ɫɴɦ ɬɪɟɜɨɠɟɧ/ɬɪɟɜɨɠɧɚ ɢɥɢ ɞɟɩɪɟɫɢɪɚɧ/ɚ.    
ɍɦɟɪɟɧɨ ɫɴɦ ɬɪɟɜɨɠɟɧ/ɬɪɟɜɨɠɧɚ ɢɥɢ ɞɟɩɪɟɫɢɪɚɧ/ɚ.    
ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɦɧɨɝɨ ɫɴɦ ɬɪɟɜɨɠɟɧ/ɬɪɟɜɨɠɧɚ ɢɥɢ ɞɟɩɪɟɫɢɪɚɧ/ɚ.    
 






Ɂɚ ɞɚ ȼɢ ɩɨɦɨɝɧɟɦ ɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɞɨɤɨɥɤɨ 
ɞɨɛɪɨ ɢɥɢ ɥɨɲɨ ɟ ɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɬɨ ȼɢ  
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɦɟ ɧɚɱɟɪɬɚɥɢ ɫɤɚɥɚ, ɩɪɢɥɢɱɚɳɚ 
ɧɚ ɬɟɪɦɨɦɟɬɴɪ. ȼ ɝɨɪɧɢɹ ɣ ɤɪɚɣ ɫɴɫ 100 ɟ 
ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɣ-ɞɨɛɪɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɟɬɨ 
ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɫɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ, ɚ ɜ ɞɨɥɧɢɹ ɫ 0 - 
ɧɚɣ-ɥɨɲɨɬɨ. 
 
Ɇɨɥɹ, ɨɬɛɟɥɟɠɟɬɟ ɧɚ ɫɤɚɥɚɬɚ ɞɨɤɨɥɤɨ ɞɨɛɪɨ 
ɢɥɢ ɥɨɲɨ, ɫɩɨɪɟɞ ɜɚɫ, ɟ ɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɬɨ ȼɢ 
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ  ɞɧɟɫ. Ɂɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟ ɬɨɜɚ, ɦɨɥɹ, 
ɩɪɟɤɚɪɚɣɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɬ ɱɟɪɧɢɹ ɩɪɚɜɨɴɝɴɥɧɢɤ  ɩɨ - 
ɞɨɥɭ  ɞɨ ɨɧɚɡɢ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɫɤɚɥɚɬɚ, ɤɨɹɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ 

















































ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɫɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ
 Ⱥɧɤɟɬɚɬɚ ɟ ɚɧɨɧɢɦɧɚ.  Ɇɨɥɹ, ɨɬɝɨɜɨɪɟɬɟ ɧɚ ɡɚɞɚɞɟɧɢɬɟ ɩɨ-ɞɨɥɭ ɜɴɩɪɨɫɢ, ɤɚɬɨ 
ɦɚɪɤɢɪɚɬɟ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɱɟɬɚɬɚ, ɢɥɢ ɧɚɩɢɲɟɬɟ ɜɹɪɧɨɬɨ ɬɜɴɪɞɟɧɢɟ ! 
 
1. ɇɚ ɤɚɤɜɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɫɬɟ, ɜ ɝɨɞɢɧɢ?       .......................  ɝɨɞɢɧɢ 
2. ȼɢɟ ɫɬɟ:        ɦɴɠ            ɠɟɧɚ  
3. ɋɟɦɟɣɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ: ɋɟɦɟɟɧ,   ɇɟɫɟɦɟɟɧ,   Ɋɚɡɜɟɞɟɧ   
 ɀɢɜɟɟɬɟ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɢ ɧɚɱɚɥɚ,  ȼɞɨɜɟɰ/ȼɞɨɜɢɰɚ 
4. Ȼɪɨɣ ɞɟɰɚ:  ɧɹɦɚɦ ɞɟɰɚ,   ɟɞɧɨ,  ɞɜɟ,  ɬɪɢ,   ɩɨɜɟɱɟ 
5. ȼɚɲɚɬɚ ɟɬɧɢɱɟɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɟ:  Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚ, Ɍɭɪɫɤɚ, Ɋɨɦɫɤɚ  
 Ⱦɪɭɝɚ,  ɇɟ ɫɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɦ 
6. Ɋɟɥɢɝɢɨɡɟɧ ɥɢ ɫɬɟ?  Ⱦɚ, ɇɟ, ɇɟ ɫɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɦ 
 (ɜɢɠɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ  ɡɚ "Ɋɟɥɢɝɢɹ# , ɩɨɫɨɱɟɧɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ) 
7. Ƚɪɚɦɨɬɟɧ ɥɢ ɫɬɟ (ɦɨɠɟɬɟ ɥɢ ɞɚ ɱɟɬɟɬɟ ɢ ɩɢɲɟɬɟ)?   Ⱦɚ,  ɇɟ 
8. ȼɢɟ ɫɬɟ ɭɱɟɧɢɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ?   Ⱦɚ,  ɇɟ 
9. ɋ ɤɚɤɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟ? 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ ɢ ɧɚɭɱɧɚ ɫɬɟɩɟɧ !Ⱦɨɤɬɨɪ"  ȼɢɫɲɟ # ɦɚɝɢɫɬɴɪ  
ȼɢɫɲɟ # ɛɚɤɚɥɚɜɴɪ  ɋɪɟɞɧɨ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɧɨ (ɞɨ 12-ɬɢ ɤɥɚɫ)  
Ɉɫɧɨɜɧɨ (5#8-ɦɢ ɤɥɚɫ)  ɇɚɱɚɥɧɨ (ɞɨ 4-ɬɢ ɤɥɚɫ)  
 Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
10. Ʉɨɟ ɨɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɚɣ-ɞɨɛɪɟ ɨɩɢɫɜɚ ɜɚɲɟɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɧɢɟ: 
Ɋɚɛɨɬɹ   Ʉɚɤɜɨ ɬɨɱɧɨ ɪɚɛɨɬɢɬɟ?$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$ 
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪ ɫɴɦ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬ   Ƚɪɢɠɚ ɫɟ ɡɚ ɞɨɦɚ/ɞɟɰɚɬɚ   
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪ ɫɴɦ ɩɨ ɛɨɥɟɫɬ   Ɍɴɪɫɹ ɪɚɛɨɬɚ / ɛɟɡɪɚɛɨɬɟɧ  
11. Ʉɚɤɴɜ ɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɹɬ ɫɪɟɞɟɧ ɦɟɫɟɱɟɧ ɞɨɯɨɞ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɨɬ ɜɚɲɟɬɨ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨ? 
(ɜɢɠɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɚ ɡɚ "ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨ# ɢ "ɞɨɯɨɞ# , ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ) 
ɞɨ 240 ɥɜ. ,                ɨɬ 241 ɞɨ 400 ɥɜ. ,      ɨɬ 401 ɞɨ 800 ɥɜ.  
ɨɬ 801 ɞɨ 1200 ɥɜ. ,     ɨɬ 1201 ɞɨ 1600 ɥɜ. ,  ɨɬ 1601 ɞɨ 2000 ɥɜ.    
ɧɚɞ 2000 ɥɜ. ,  ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɞɚ ɩɨɫɨɱɚ 
12. ȼɢɟ ɫɬɟ:    ɩɭɲɚɱ,     ɛɢɜɲ ɩɭɲɚɱ,         ɧɟɩɭɲɚɱ 
13. ɋɩɨɪɬɭɜɚɬɟ ɥɢ ɪɟɞɨɜɧɨ (ɩɨɧɟ 2 ɩɴɬɢ ɫɟɞɦɢɱɧɨ)?   Ⱦɚ,  ɇɟ 
Ⱥɤɨ %Ⱦɚ&, ɤɚɤɜɨ? $$$$$$$$$$$$............................................................ 
14. ɂɦɚɬɟ ɥɢ ɯɨɛɢ?   Ⱦɚ,  ɇɟ 
Ⱥɤɨ %Ⱦɚ&, ɤɚɤɜɨ? $$$$$$$$$$$$............................................................ 
15. ɑɥɟɧɭɜɚɬɟ ɥɢ ɜ ɧɹɤɨɟ ɨɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ? 
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ/ɫɴɫɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ   Ⱦɚ,  ɇɟ 
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢ ɤɥɭɛ   Ⱦɚ,  ɇɟ 
ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ   Ⱦɚ,  ɇɟ 
ɉɚɪɬɢɣɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ   Ⱦɚ,  ɇɟ 
ɇɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɫ ɢɞɟɚɥɧɚ ɰɟɥ Ⱦɚ,  ɇɟ 





































      
 
      
 
      
 
      
 ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ: x Ɋɟɥɢɝɢɹɬɚ ɟ ɦɢɪɨɝɥɟɞ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɚɝɥɚɫɢ ɢ ɨɛɢɱɚɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɜɹɪɚɬɚ ɜ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɨ ɢɥɢ 
ɜɢɫɲɟ ɫɴɳɟɫɬɜɨ, ɫɜɪɴɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɢ ɫɢɥɢ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɫɴɜɤɭɩɧɨɫɬ ɨɬ ɦɨɪɚɥɧɢ ɧɨɪɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ ɪɢɬɭɚɥɢ, ɫɴɩɪɨɜɨɠɞɚɳɢ ɬɨɡɢ ɦɢɪɨɝɥɟɞ (ɉɪɟɛɪɨɢɬɟɥɧɚ Ʉɚɪɬɚ, 
ɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɠɢɥɢɳɧɢɹ ɮɨɧɞ ɤɴɦ 1 ɮɟɜɪɭɚɪɢ 2011 ɝɨɞɢɧɚ ɇɋɂ). 
 x Ɂɚ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨ (household) ɫɟ ɩɪɢɟɦɚ: ฀ ȿɞɧɨ ɥɢɰɟ, ɤɨɟɬɨ ɠɢɜɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ, ɯɪɚɧɢ ɫɟ ɨɬɞɟɥɧɨ ɢ ɢɦɚ ɫɜɨɣ ɨɬɞɟɥɟɧ ɛɸɞɠɟɬ. ฀ Ⱦɜɟ ɢɥɢ ɩɨɜɟɱɟ ɥɢɰɚ, ɤɨɢɬɨ ɠɢɜɟɹɬ ɜ ɟɞɧɨ ɠɢɥɢɳɟ ɢɥɢ ɜ ɱɚɫɬ ɨɬ ɠɢɥɢɳɟ, ɯɪɚɧɹɬ ɫɟ 
ɡɚɟɞɧɨ ɢ ɢɦɚɬ ɨɛɳ ɛɸɞɠɟɬ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɜɚ ɞɚɥɢ ɢɦɚɬ ɪɨɞɧɢɧɫɤɢ ɜɪɴɡɤɢ ɩɨɦɟɠɞɭ 
ɫɢ. Ɂɚ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɫɦɹɬɚɬ ɢ ɥɢɰɚɬɚ, ɤɨɢɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɴɫɬɜɚɬ - 
ɞɟɰɚ, ɭɱɚɳɢ, ɥɢɰɚ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɛɨɥɧɢɰɢ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɭɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɡɞɪɚɜɧɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
(http://www.nsi.bg/img/MRUBRIK/HH_HBS_Metodology.pdf) 
 x Ⱦɨɯɨɞɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɢɦ. Ȼɢɜɚɬ:  ฀ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɢ # ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɚ ɡɚɩɥɚɬɚ, ɢɡɜɴɧ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɡɚɩɥɚɬɚ, ɨɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚ ɡɚɟɬɨɫɬ, 
ɨɬ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ, ɩɟɧɫɢɢ, ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɹ ɡɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ, ɫɟɦɟɣɧɢ ɞɨɛɚɜɤɢ ɡɚ ɞɟɰɚ, ɞɪɭɝɢ 
ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɦɨɳɢ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɬ ɞɪɭɝɢ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ;  ฀ ȿɞɧɨɤɪɚɬɧɢ # ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɛɢ ɢ ɞɪɭɝɢ (ɨɬ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɢ, ɥɨɬɚɪɢɢ, ɩɨɦɨɳɢ, ɩɨɞɚɪɴɰɢ, 














ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɚɧɤɟɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ, ɤɨɟɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚ 
ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɨ-ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɢ ɜɴɪɯɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ, ɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫɴɫ ɡɞɪɚɜɟɬɨ. 
 
 
ȼɚɲɟɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɟ ɜɚɠɧɨ ɡɚ ɧɚɫ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ȼɢ! 
 
 
